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Anayasayı Açıkla İhlal!
Cumhurbaşkanlığı makamım işgal ettiği için Bay Turgut Özal’m ve 
aile bireylerinin suç işleme özgürlüklerinin ve cezasız kalma 
ayrıcalıklarının olamayacağı açıktır. Anayasada yer alan “ kanun 
önünde eşitlik“ ilkesi gereği bir suç işledikleri takdirde, onlar da tüm 
yurttaşlar gibi kovuşturulacaklar, yargılanacaklar, mahkûm 
edileceklerdir.
A L? KURAN Hukukçu
Ceza Yargılama Usulü yasamız, kişi özgür­
lüğü ve güvenliği açısından, sanığın tutukla­
masını, “Suçun işlendiğine ilişkin güçlü belir­
tilerin elde edilmesi, kaçma kuşkusunu uyan­
dıracak olguların varlığı, sanığın suç izlerini 
yok edeceğini, tanıklan yalan tanıklığa veya 
tanıklıktan kaçınmağa yönelteceğini gösterir 
durumların bulunması” gibi bazı koşullara 
bağlamıştır.
Yasa, “Soruşturma konusu olan suçun ağır 
cezalı cürümlerden olması durumunda, sanık 
daima kaçacak sayılır” hükmünü koyarak, 
ağır cezalı cürümlerde, soruşturmanın başın­
da sanığın tutuklanmasını ve tutuklu olarak 
yargılanmaya başlanmasını esas kabul etmiş­
tir.
Türk Ceza Yasası’ndaki ağır cezalı cürüm­
lerden biri de yasanın 146. maddesindeki 
“Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın tamamı­
nı veya bir kısmım bozmaya, değiştirmeye ve 
yürürlükten kaldırmaya ve anayasayla oluş­
muş Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni Iskata ve­
ya görevlerini yapmasını cebren önlemeye 
kalkışmak” suçudur.
Suçun cezası, aslî failler için, idamdır. Feri 
failler için öngörülen ceza ise üç yıldan on- 
beş yıla kadar ağır hapistir.
Bay Türgut Özal’m başbakan yardımcılığı, 
başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı dönemle­
rinde, binlerce yurttaşımız anayasa hükümle­
rini ihlale kalkıştıksan gerekçesiyle tutuklan­
mış, sıkıyönetim askeri mahkemelerine ya da 
devlet güvenlik mahkemelerine gönderilmiş, 
birçoğu idama mahkûm edilmiş, bazılan idam
olunmuş, birçoğu ağır koşullarda yıllarca ha­
pis yatmıştır.
Cumhurbaşkanlığı makamım işgal ettiği 
için Bay Turgut özal’ın ve aile bireylerinin suç 
işleme özgürlüklerinin ve cezasız kalma ayrı- 
calıklannın olamayacağı açıktır. Anayasada 
yer alan ‘kanun önünde eşitlik’ ilkesi gereği 
bir suç işledikleri takdirde onlar da tüm yurt­
taşlar gibi kovuşturulacaklar, yargılanacaklar, 
mahkûm edileceklerdir.
İçtiği anda karşın...______________
Bay Türgut özal, cumhurbaşkanlığı göre­
vine başlarken, “Anayasaya ve hukukun üs­
tünlüğüne bağlı kalacağına... Türk milleti ve 
tarih huzurunda namusu ve şerefi üzerine” 
and içmiştir. (Anayasa mad. 103)
Namusu ve şerefi üzerine and içen bir kişi 
olarak cumhurbaşkanının en başta gelen gö­
revi, anayasanın uygulanmasını gözetmek, her 
konuda anayasaya uygunluğu sağlamaktır 
(Anayasa mad. 104). Anayasanın açık hükmü 
ve emri budur. Bu nedenledir ki anayasa, ya­
sama ile ilgili tüm yetkileri Türkiye Büyük 
Millet Meclisi’ne verdiği halde, bir noktada 
cumhurbaşkanım Meclis çoğunluğunun irade­
sinin üstünde yetkilerle donatmış; yasaları 
onaylayıp yayımlamak, “Kanunların, kanun 
hükmündeki kararnamelerin, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi içtüzüğünün, tümünün veya be­
lirli hükümlerinin anayasaya şekil veya esas 
bakımından aykırı oldukları gerekçesiyle Ana­
yasa Mahkemesi’nde iptal davası açma” gö­
rev ve yetkisini vermiştir.
Anayasanın 133. maddesi: “Radyo ve tele­
vizyon istasyonları, ancak devlet eliyle kuru­
lur ve yönetimleri tarafsız bir kamu tüzel ki­
şiliği halinde düzenlenir” hükmünü koymuş­
tur. Ayrıca kurumun yönetim ve denetimi, yö­
netim organlarının oluşturulması, yayın esas­
ları konularının tarafsızlık ilkesine göre ‘ka- 
nun’la düzenlenmesini öngörmüştür.
Anayasanın bu emredici hükmü, yalnız ya­
sama ve yürütme organlarım değil, aynı za­
manda tüm Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları­
nı (bu arada Bay Tlırgut özal’ı, Bayan Sem­
ra’yı, Bay Ahmet Özal’ı) ve tüm yetkilileri bağ­
layıcı niteliktedir (Anayasa mad. 11).
“Cumhurbaşkanı ve aile bireyleri kendi ke­
yiflerine ve çıkarma uygun düşen anayasa hü­
kümlerine uyarlar, uygun düşmeyen anayasa 
hükümlerine uymazlar”, “Cumhurbaşkanı 
kendi çocuklarına milyarlar kazandıracak 
anayasa ihlallerine göz yumar” diye bir du­
rumun kabul edilemeyeceği ortadadır.
Gerçek bu iken, Bay Türgut Özal ve ailesi, 
kendi özel çıkarları ve ideolojik bağlantıları 
doğrultusunda anayasanın bu hükmünü boz­
mak ve ihlal için ‘gizli ittifak’ halinde, oğul 
Ahmet Özal’a, Türk halkını hedefleyen yayın­
lar yapmak üzere, adı bile Türkçe olmayan 
‘Magic Box-Starl’ adlı özel televizyon istas­
yonu kurdurmuşlardır.
Bunca danışmanı bulunan Bay Türgut özal 
ve aile bireyleri, bu işi yaparken anayasayı ih­
lal suçunu işlediklerinin bilincindedirler. Bu 
nedenledir ki ‘anayasaya karşı hile’ yoluna baş­
vurarak Türk Ceza Kanunu’nun 146. madde­
sinden yargılanmaktan kurtulmak kurnazlı­
ğında ve yanılgısında, şirket merkezi olarak 
Federal Almanya’yı seçmişlerdir.
Ne var ki söz konusu suç devlete karşı iş­
lenmiş, devletin temel yapısını bozmaya ve yık­
maya yönelik bir suçtur. Suç şirketi merkezi­
nin yurtdışına taşınmış gibi gösterilmesi, ey­
lemin suç niteliğini ortadan kaldırmaz. Suç fa­
illeri Türkiye’de ikâmet ediyorlarsa ya da 
Türkiye’ye geldiklerinde (Haydar Kutlu, Ni­
hat Sargın olayı belleklerdedir) derhal tutuk­
lanıp yargılanmaları gerekir.
Kaldı ki bu suç yalnız yurtdışında değil, sü­
rekli yurtiçinde de işlenmektedir. Suç şirketi 
ortaklarının Türkiye Cumhuriyeti topraklan 
üzerinde yansıtıcılar yerleştirmeleri; yayınlar 
için Türkiye Cumhuriyeti sınırlan içinde bü­
rolar ve tesisler kurmaları, çekimler ve sözleş­
meler yapmaları; yayınlarım sürdürebilmek 
için Türkiye içinde her gün milyarlarca lira­
lık reklam parası toplayıp büyük bir bölümü­
nü ceplerine indirmeleri, anayasayı ihlal su­
çunun yalnız yurtdışından değil, aynı zaman­
da Türkiye’de örgütlendirilip işlendiğinin ke­
sin kanıtlandır.
Anayasayı ihlal suçlusu Ahmet özal’m ve 
ortaklarının, Starl’in yayın haklarına tecavüz 
ettiği gerekçesiyle, anayasal kuruluş olan TRT 
aleyhine Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerin­
de milyarlarca liralık tazminat davası açma­
ları, üzerinde titizlikle durulması gereken ay­
rı bir pervasızlık olayı, mutlaka cezalandırıl­
ması gereken suç kanıtıdır.
Kuşkusuz bütün bunlar, Bay Türgut özal1 
ın işgal ettiği cumhurbaşkanlığı makamının 
verdiği güçten ve dokunulmazlıktan yararla- 
nılaıük yapılabilmektedir. Türk Ceza Yasası1 
nm, suçun oluşumu için aradığı ‘cebir’ öğesi 
de bu noktadadır.
C  Savcıları göreve!______________
Suç tertipçilerinin içinde ve belki de başın­
da bulunan, anayasal görevlerinin gereklerini 
yerine getirmeyen Bay Türgut özal’m cumhur­
başkanlığı sıfatının sağladığı dokunulmazlık 
nedeniyle bugün için tutuklanması ve yargı­
lanması olanaksızdır.
Ancak oğul Ahmet özal’ın ve öteki suç or­
taklarının böyle bir dokunulmazlıkları yoktur.
Starl yayınlarının ulaştığı tüm illerde, Türk 
ulusunun egemenliğine ve bağımsızlığına ve 
bölünmez bütünlüğüne tutkun yurtsever C. 
Savcıları, oğul Ahmet özal’ı tutuklatmak ve 
yargı organları önüne çıkarmak yetki ve ana­
yasal görevi içindedirler.
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